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EVOLUTION AU COURS DE LA CONSERVATION DES 
POTENTIALITES NUTRITIONNELLES DE QUELQUES 
ESPECES D' IGNANES CULTIVEES ALI CAMEROUN 
par Serge Treche 
Les plantes  3 tubercules consti tuent l a  nourr i ture  de base 
-tJ.,c grande p a r t i e  de l a  population camerounaise. La production 
;;gilmes qui  s ' é lève  2 environ 250 O00 tonnes représente environ 
,: de l a  production t o t a l e  camerounaise de racines e t  de tuberculesg.  
Bien que dans presque tous l e s  pays la  production d'ignames 
a . l t  e n  régression, e l l e  apparait  comme étant  en légère progression au 
, . c ~ r o t i n ~  ; l ' ex is tence  de cu l t ivars  bénéficiant de bons rendements 2 
k'hrctare (18-a) e t  l'attachement des populations à c e t t e  cu l ture  en sont 
!+\ raisons pr incipales .  
1 6 - 1 7  Les travaux menés depuis 1975 dans not re  labora to i re (  
1 - 1 0  ) ont porté  sur  des cu l t ivars  des espèces l e s  plus répandues 
i ,  Cameroun : Ex J a k i r i  pour Dioscorea Ametorum, Ex Batibo et  Ex Oshei 
? r i r  l e s  espèces Dioscorea cayenensis e t  Dioscorea rotundata que l e s  
:r:momistes regroupent maintenant en un groupe complexe D. cayenensis 
. 18.- mndata' o . 
Les tubercules ont é t é  cu l t ivés  L l a  s t a t ion  I F W  de Bambui 
- k x s t  Cameroun) selon des d i spos i t i f s  en blocs de FISCHER regroupant 
A s  parcel l e s  de t r e n t e  pieds chacune correspondant aux di f fé ren tes  
idr iantes  expérimentales ; l e s  plantations ont eu l i eu  L l a  f i n  des 
S ~ I S Q ~ S  sèches (février-mars) avec une densi té  de plantation, recoman- 
2 2 ~  comme optimale, de 15 O00 pieds/hectareg. 
Au cours de d i f fé ren ts  essais, nous avons étudié l e  compor- 
".axit des tubercules récol tés  à maturité pendant l a  conservation selon 
i+: node t rad i t ionnel  (sur des c laye t tes  abr i tées  du s o l e i l ,  '1, l e  cas 
3 ï : i cu l i e r  de D. dumetom soumis au phhomène de durcissement et l ' i n -  
f.Jence de l a  maturité à l a  récol te  su r  l ' ap t i tude  2 la conservation 
2 ~ s  cu l t iva r s  de D .  cayenensis-D. rotundata. 
-:-GE TRECHE, chargé de recherches ORSTOM, Unité de nu t r i t i on  du Centre 
"Gcmles des plantes  médicinales, IMPM-ONAREST, Yaoundé 
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1. APTITUDE A LA CONSERVATION DES IGNAMES RECOLTES A 
Différents  auteurs ( 1 - 4 - 5 - 7 - 1 4  
gique au moment de l a  récol te .  
sable des per tes  de poids qui  surviennent au cours de l a  con 
19’ C et en t r e  29 et  31” C ; l’humidité r e l a t ive  moyenne, 
100 % pendant l a  n u i t ,  é t a i t  de 62 % au milieu de l a  joum 
1.1.  Sortie de dormance, pourriture, pertes de poids 
l eur  croissance depuis quatre semaines pour D. cayenensis, 
Au moment de l a  récol te ,  l e s  tubercules avaient 
Renvoi aux références bibliographiques page 27 1-4 - 5 - 7 - 14 
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Fi*?a-e I : Pourcentage de pieds ayant au Figure II : Evolution de la valeur de 
&ins un bourgeon en fonction de l a  durbe l '5ndice de dkveloppement des  bourgeons 
A de conservation. avec l a  durde de conservation. 
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E m r e  I T 1  : Evolution des  p e r t e s  de poids  exprimées en pourcentage 
du poids des  pieds 'a l a  r e c o l t e  avec l a  Surde de conservation. 
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des tubercules  : l 'aspect  rugueux e t  pelucheux de l a  sect ion des tuber- 
,-uies durc is  contraste avec l ' aspec t  l i s s e  e t  humide des sect ions de 
tubercules non durcis.  
Six parcel les  de t r en te  pieds récol tés  à maturité,  s o i t  envi- 
ron 1 200 tubercules, ont é t é  s ac r i f i é s  après t r o i s ,  sept ,  t r e i z e  e t  
vingt h u i t  jours  de conservation sur  c layet tes .  
L'dvolution du durcissement ( f igure 4) montre que 93 % des 
pieds sont a f fec tés  par  l e  durcissement après t r e i z e  jours  de con- 
servat ion mais que seulement 3 % des pieds sont entièrement durc is  au 
bout d'un mois : l ' un i t é  de durcissement n ' e s t  donc pas l e  pied mais 
l e  tubercule.  
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Observations au microscope optique de 
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Les pertes d'eau l i é e s  au durcissement interviennent pe Teneur 
être dans son déterminisme ; toutefois ,  l e s  fa ib les  var ia t ions enr 
2.1.4.  Differences d e  composition chimique (tableau I I I )  , 
On n'observe pas de différences de  teneurs en protéines, 
pides, matières minérales e t  glucides alcoolosolubles ; par contre 
teneurs en d i f fé ren ts  glucides membranaires sont plus  f o r t e s  chez 3 
tubercules durcis a lors  que l a  teneur en amidon y est plus  faible,  
Uucid ---- 
pribtgs physicochimiques d e s  amidons e x t r a i t s  
n 
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d e s  tubt 
I 1  I )  
o t éin e s  
r contrl 
es chez 
f a i b l e  
Natiëres minérales : 3,8 : 317 : 
Protéines brutes : 8,5 : 8,5 : 
Lipides : 0,3 : 0,3 : 
Amidon : 74,O : 71,4 : 
Glucides alcoolosolubles 
totaux : 1,6 : 1,6 : 
Fructose : O,@ : 0,63 : 
I^ ---- _-------.-  .--- ~ .--. _-._ 
Glucose : 0,04 : o,o3 : 
- -- Sranaires 
.-1-1---- . 
H6'micelluloses : 6,6 : 7,5 : 
Cellulose : 4,/* : 6,8 : 
i t!ì 
Lignine : O i l 5  : 0;40 : 
Insoluble f o m q u e  2,9 : 5,l : 
Pentowmes : 095 : 1 3 3  : 
.I.
Schéma no 1 
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Un nouveau cu l t ivar ,  recensé par Lyonga, semble présenter une 
résis tance beaucoup plus f o r t e  au durcissement : des études sont en 
cours. 
2.3. Essais de traitements e t  de conservation en conditions contrôl6es 
Des essa is  préliminaires ayant montré que les tubercules paraf- 
f inés  ne durcissaient pas, nous avons essayé de mettre en oeuvre des t ra i -  
tements simples ayant pour conséquence de bloquer ou de l imi te r  l e s  échan- 
ges des tubercules avec l e  milieu extér ieur  (tableau I V ) .  
La conservation en sac plastique sous atmosphère d'azote semble 
bloquer l e  durcissement ; l a  mise en s i l o  bâché l e  ra len t i t  notablement. 
en l e s  plaçant en *début de conservation sous cer ta ines  conditions de 
Le 'fcuringf' dest iné 2 f a i r e  épa iss i r  l e  suber des tubercules 
e r é s u l t a t s  sa t i s fa i san ts .  
ion de défense 
rapide ou excessive (schéma 
no 1 ) .  
c e t t e  tendance B l a  déshydratation, supposée plus  
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3.2. EVO11 
pas dépass 
après des 
respect ive 
tubercule 
3.2. Evolution compar& de l a  pourriture 
Chez D. rotundata, l e  pourcentage de tubercules a t t e i n t  n ' a  
pas dépassé 4 % quelle que s o i t  l a  date de récol te .  
Chez D. cayenensis, nous n'avons trouvé aucun pied pourri  
après des récol tes  précoces. 
respectivement neuf e t  d ix  mois après l a  plantation avaient au moins un 
tubercule pourr i  après dix sept semaines de conservation. 
3 . 3 .  Evolution comparee des teneurs en matière &che (tableau V) 
Par contre 12 e t  34 % des pieds récol t& 
Après chaque récol te ,  les teneurs en matière sèche ont é t6  
déterminées au bout de deux, cinq, neuf, t r e i z e  e t  dix sept  semaines 
maturité s i g n i f i c a t i f  au niveau 1 % 
1 cc 
90 
EO 
70 
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On peut dist inguer t r o i s  phases plus  ou moins d i s t inc t e s  selon 
l e s  récol tes  : 
- pendant l a  première phase, l a  per te  de poids e s t  d 'autant plus  rapide 
que l e s  tubercules sont récol tés  précocement ; c e t t e  phase e s t  inexis- 
t an t e  chez l e s  tubercules récol tés  en surmaturité ; - l a  seconde phase e s t  caractér isée par l a  p a r t i e  l i néa i r e  des courbes ; 
l e s  per tes  sont d 'autant plus importantes que l e s  tubercules sont ré- 
col tés  tardivement ; 
- l a  troisième phase v i s i b l e  sauf chez 
correspond B une accélération des per tes  de poids ; e l l e  e s t  consécu- 
t i v e  au débourrement des bourgeons. 
D. euyenensis en surmaturité 
011 a essayé de distinguer p a m i  les per tes  de poids, l a  p a r t  qui 
r é s u l t e  d'une déshydratation des tubercules e t  c e l l e  qui  provient d'une 
pe r t e  e f f ec t ive  de matière sèche (tableau V I ) .  On constate que : 
- la déshydratation e s t  moins importante chez D. rotundata qui  a une 
- l a  déshydratation est d'autant plus f o r t e  que l e s  tubercules sont ré- 
- l e s  per tes  de matière sèche sont miniminales pour les r éco l t e s  effec-  
teneur en eau 2 la  récol te  plus f a ib l e  que 
co l tés  plus  tardivement ; 
D. euyenonsis ; 
G 
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La quantité de matière sèche disponible pour l a  consommation 
dépend du rendement i n i t i a l  2 l 'hectare ,  des per tes  de poids subies 
pendant l a  conservation, du rendement B l 'épluchage e t  de l a  teneur en 
matière sèche. 
La mesure des à chacune des quatre récol tes  nous 
a permis de déterminer l a  d i sponib i l i t é  maximale par  un i té  de surface 
obtenue l o r s  de l a  récol te  optimale ; en tenant compte des per tes  de 
poids mesurées pendant l a  conservation du rendement 2 l'épluchage e t  de 
l a  teneur en matière sèche estimés par des 'equations de régression, nous 
avons pu d t a b l i r  quels é ta ient  l e s  pourcentages de l a  d i sponib i l i t é  
maximale a l a  disposit ion des consommateurs pendant une période de 
sept  mois ( f igure 7). 
sèche comestible que l 'on s e  f i x e ,  on peut déterminer 2 l a  f o i s  l a  durée 
de l a  période de récol te ,  celle de la  conservation pour l e s  différentes  
récol tes  e t  l a  période t o t a l e  pendant laquelle les tubercules seront 
consommés. 
Selon l e  s e u i l  de tolérance des per tes  de matières 
. I1 apparait que pour des s e u i l s  raisonnables de tolérance de 
per tes ,  D. rotundata permet une plus  longue période de consommation que 
CONCLUSI ON 
out dans le  monde l 'extension de l a  production d'ignames es 
est f re inée  à di f fé ren ts  niveaux12-13-20 : 
- l a  quant i té  de semence, prélevée sur  l e s  tubercules consommables, e s t  
? particulièrement élevée ; 
- la  cul ture  de l'igname nécessi te  une main-d'oeuvre importante ( t r  
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1 amélioration de 1 ' é t a t  nutr i t ionnel  des populations, il faudrai t  
dans un premier temps sélectionner des var ié tés  2 haut rendement, ne 
nécessi tant  pas de tuteurage e t  dont la  plantation e t  l a  récol te  
puissent ê t r e  mécanisées. 
L'amélioration génétique de l a  plupart  des espèces est 
d i f f i c i l e  en raison de l ' i r r é g u l a r i t é  de l a  floraison et  de l a  lenteur  
avec laquel le  un hybride peut ê t r e  mult ipl ié  ; e l l e  r e s t e  pourtant l a  
seule  solution pour l e s  ignames du complexe D. cayenensis-D. rotundata 
s i  l 'on  veut obtenir  des tubercules dont la forme s o i t  compatible avec 
une mécanisation de  l a  récol te .  En ce qui concerne leur  conservation, 
e l l e  pourrai t  être prolongée par l ' u t i l i s a t i o n  de traitements chois i s  
en fonction du déterminisme des per tes  : inhibi t ion de  l a  germination 
par l ' appl ica t ion  de substances chimiques, de l ' i r r a d i a t i o n  ou du 
curing ou bien protection contre les micro-organismes e t  les prédateurs. 
D.  dumetom présenterai t  toutes  l e s  caractér is t iques favo- 
rables  à l 'extension de sa  cul ture  s ' i l  n 'y  avai t  pas l e  phénomène de 
durcissement. 
tourner vers cette espèce, peu cul t ivée a i l l e u r s  dans l e  monde e t  
bénéficiant d'une valeur n u t r i t i v e  t r è s  intéressante  (quantité e t  
valeur biologique de ses  protéines, d i g e s t i b i l i t é  de son amidon) ; deux 
axes de recherches principaux sont 3 exploi ter  : 
- l a  sélect ion génétique de cu l t ivars  r é s i s t a n t  au durcisse 
- l 'adaptation de -procédés technologiques ?i appliqueF au moment de l a  
I1 semble donc qu'au Cameroun nos e f f o r t s  doivent se 
l a  récol te  pour év i te r  l e  durcissement e t  permettre une conservation 
pTOlOngde ; seuls  des procédés envisageant un séchage, avant OU après 
cuisson, et  mettant à la disposit ion des consommateurs pendant tou te  
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